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Bar-sur-Seine – Rue du Stade
Opération préventive de diagnostic (2016)
Quentin Guérin
1 Le projet porté par la Communauté de communes du Barséquanais, sur les parcelles
cadastrales de la section AC 397-400, visant à la construction d’une maison de santé
pluridisciplinaire a conduit à la réalisation d’un diagnostic sur une surface d’environ
10 419 m2. Les 13 sondages ouverts représentent une surface de 993,82 m2, soit un taux
d’ouverture de 10,19 % pour une surface accessible de 9 752 m2.
2 L’absence  de  structures  et  d’indices  anthropiques  attestant  d’une  quelconque
occupation ancienne au sein de l’emprise de ce diagnostic contribuera cependant, au fil
des  opérations  archéologiques  futures,  à  modéliser  les  différents  modes
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